




  授業アイディア例の見方 1
「春休みの出来事について書いた文章を読み直そう」 ～主語と述語との関係などに注意して文を正しく書く～ 3
「言葉の使い方を見直すために，話し合おう」 ～ 相手と自分の意見とを比べて，自分の考えをまとめる～ 4
「マイベストメニューをおすすめする文章を書こう」 ～ 目的や意図に応じ，文章全体の構成や表現を工夫して，推薦する文章を書く～ 5
「伝記を読んで自分の生き方について考えよう」 ～ 目的に応じて，文章の内容を的確に押さえ，自分の考えを明確にしながら読む～ 7  
「かけ算やわり算の意味を考えよう」 ～ 問題場面の数量の関係を的確に捉えて，立式する～ 9
「グラフを複数の観点で考察しよう」 ～ 目的に応じて，複数の観点でグラフから情報を読み取り，結論を導き出す～ 11





「電流は回路の中をどのように流れているのだろうか」 ～ 実験結果の見通しを伴った解決の方向性について構想し，より妥当な考えへの改善ができる～ 17


































































































































　特におすすめしたい理由は、次の二つで 。　一つ目の理由は、 「かみ みあえ」が、人気のこんだてで
あることです。
　六年一組で以前行ったアンケートでは サラダやあえ物
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P.   3 「春休みの出来事について書いた文章を読み直そう」
P.   4 「言葉の使い方を見直すために，話し合おう」
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  本授業アイディア例     活用のポイント!
ピンポイントで
P.   9 「 かけ算やわり算の意味を考
えよう」
P.11 「 グラフを複数の観点で考察しよう」
P.   3 「 春休みの出来事について書
いた文章を読み直そう」







P.   5 「 マイベストメニューをおすすめする
文章を書こう」
























T Y P E 数時間にわたる学習過程の中で，
知識・技能の習得と
活用を図る事例Ⅲ












































































  本授業アイディア例     活用のポイント!
Ⅰ·Ⅱ







































































　　   →相手や場に合わない
　　　   意味が分かりにくくなる
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B 3一　正答率 49.6 %


































































































































長さが 0.8 ｍのとき，重さは 120ｇになります。
長さが半分の０.2 ｍのとき，重さも半分の 30ｇになりますね。
0.4 ｍよりも１ｍの方が長いので，１ｍの重さは 60ｇよりも重くなると思います。







0.4 ｍは，１ｍの 0.4 倍なので，
60ｇも，□ｇの 0.4 倍だと思います。
60÷ 0.4 ＝ 150 で，□は 150です。
だから，１ｍの重さは 150ｇです。







0　　  30　　 60　　　　　 120　　□  （ g ）






0　　　60　　　     □  （g ）
0　　　0.4　　　  　1   （m）






















































　 この針金 0.4 ｍの重さは
　何ｇでしょう。
A
　　 式　150 × 0.4 ＝□
B
　　 式　150 ×□＝ 60
　　　　60÷ 150 ＝ 0.4
C
　　 式　□× 0.4 ＝ 60











150 × 0.4 = 60
 を求めるときが
わり算
0　　　 　  □　　　　　     150  （g）
0　  　 　 0.4　　　 　  　　1   （m）
0　　　 　 60　　　　　     150  （g）
0　  　  　 □　　 　 　  　　1   （m）
0　　　 　 60　　　　　      □   （g）
























































































































































































































B5⑴　正答率 43.5 % 　横の長さが７ｍの黒板に輪かざりをつけるために必要な折り紙の枚数が，100枚あれば足りるわけを
書く
  ④　見通しを基に，問題を解決する。
















































































































内側 外側 内側 外側
1本 0本 2本 0本 2本




















































考察 　  




















































































































































参照▶「平成 30年度　報告書　小学校　理科」P45. ～ P.50,　「平成 30年度　解説資料　小学校　理科」P.43 ～ P.47
結果
考察 　





















































はるか ゆうや よしこ たかし
ゆりえ
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1⑴　正答率 82.1 % 野鳥のひなの様子を観察するための適切な方法を選ぶ
〔第４学年〕
　  Ｂ　生命・地球 ⑵　ア
学習指導要領における区分・内容課題の見られた問題の概要と結果
  本授業アイディア例     活用のポイント!
Ⅱ

























































































4⑴　正答率 71.2 % 　ろ過後の溶液に砂が混じっている状況に着目しながら，誤った操作に気付き，適切に操作する方法を選ぶ
〔第５学年〕
  　Ａ　物質・エネルギー ⑴　イ
学習指導要領における区分・内容課題の見られた問題の概要と結果
  本授業アイディア例     活用のポイント!
Ⅱ








































■ 第 4次（4 時間）■
















































































　  Ｂ　生命・地球 ⑶　ア
〔第４学年〕





































































































































































































































































































































































































































































































T Y P E
Ⅱ
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Ⅲ
T Y P E
●日々の授業や教材研究
●各学校での研修会や研究授業
●各教育委員会での研修会の資料
など，課題の解決に向けた様々な場面で
御活用いただけます。
　この授業アイディア例が，先生方それ
ぞれの「アイディア」の広がりにつな
がっていくことを期待しています。
